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Creo en la energía universal
Única y eterna que vive en mí
Creo en el espíritu de la libertad
La fraternidad y la igualdad
Creo en mi propio destino
Que fabrico día a día
Con tesón y con porfía
Desde la eternidad de mi evolución
Creo en la misión que me he impuesto
Desde mis vidas anteriores
Y que tiene que ver con el bienestar
De todos mis congéneres.
Creo en la luz de la Inteligencia Suprema
Que vive en mi intelecto, en mi voluntad,
En la compresión de cuanto me rodea
Y en la realización constante de mi realidad.
Creo en la presencia constante de mi creador en Mí,
Creo en la Justa Ley que aplico siempre
En todos mis deseos y en mis acciones y, así
Me envuelve en su realización perenne.
Creo en la fuerza de todos mis actos.
Creo en la verdad que sin esfuerzo me conduce
A la Eterna Libertad mas absoluta, sin reparos,
Y a la tranquila vida que, sutil, produce.
Creo en la reintegración de mi humana esencia 
Con la esencia amante y amada de Dios en Mi,
Puerta perennemente abierta a la existencia
Porque soy hijo del Creador y Él siempre esta aquí.
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